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Ken  Leiser 
 The Associated Students board 
of directors Monday voted 9-1-1 to 
freeze the Spartan 
Daily's  funds  
for now. 
The





"The intent was 
not to freeze the 




 to the 
board's
 deci-
sion last week to 
cut  the Daily's 
funds from the 
A.S. 1983-84 budget. 
By freezing
 the money 
the A.S. 
board will have to wait
 until the end 
of this fiscal 
shcool  year to 
allocate
 
 the money. Schneider
 said. 
"We 
could  use that 
money now 
for other





her  decision to endorse 
the 
board's
 Oct. 19 ruling was 












































































office  on Friday
 





























 to SJSU 
after  disap-








 in the nation,
 will hold 
an
 information 
meeting  at 2 p.m.
 
tomorrow in the 




 Omega was 
estab-
 lished at 
SJSU
 in 1939. The co-ed fra-
ternity left its mark 
on campus  with 
the barbeque pits, planter
 boxes and 
tables 
by
 the Student Union. 
Alumnus 
Tony Holland, vice 
president
 of public relations,
 said 
the 









will be run by stu-
dents on campus.
 Holland said, but 
will not have a house because it is 
not a social fraternity. 
they  cannot he spent, liquidated 
or 
collected. 
"I think the intent (of the 
memo) is to get the groups to get 
together," said Dan 
Buerger,  the 
president's executive assistant 
and  
representative 
to the board. "If they 
don't comply,
 then we can move on 
from 
there."  
He said the president was neu-
tral on the issue but said she 
wouldn't
 approve a cut because the 
Spartan Daily is a class. 
"The cutting of funds to chastise 




The case was lost 
because  the 
department  was an 
instructional
 
one, he said. 
During  the 
meeting
 it was 
moved
 to reconsider the cut 
and  to 
give the Spartan
 Daily three weeks 
to comply. 






ness affairs, said the motion
 to give  
the Daily three weeks 
was  "two -
a 
nd-a-ha lf weeks too long." 
He added 
that
 the decision to cut 
the funds was a well
-thought  out ac 
lion.
 





from the Spartan Daily in 1969 in 









 Ken Leiser 
The committee that will put on 
the Fourth Annual
 Gospel Extrava-
ganza appeared Wednesday before 
the Associated Students for the third 
time this semester to 
request  funds. 
However, 
confusion  over the 
majority
 rule for money allocations 
has 
left the committee without the 
money it says it needs. 
The Constitution
 says that "a 
fiscal 
action  may be passed by a 
ma-
jority 








directors  has 
been  requir-
ing a 




which  affect 
the A.S. 





 had originally 
requested 





group  pared the 
request down
 to $902 after it was en-
couraged
 to charge a $1 admission 
fee to the show which had been free 
during its first three 
years.  
The 
A.S.  board gave the group 





tempted to get 
the entire request at 
the Sept.





mittee had their 
requests  defeated 6-
0-5 and 7-0-4. 
The committee came
 before the 




 to get 
a 
majority 
vote  in the 
board's  5-4-3 
decision.  















$661.60 and $430.85 was 





Kathy Cordova, A.S. president. 
said she 
has  advised the Gospel Ex-
travaganza committee to seek 
legal  
counsel following
 the meeting. 
"It was a mistake that was 
made," Cordova said. "It should 
have been 
decided  by a majority." 
Gilmer 




the past it was supported 
whole-heartedly,"
 she said. 
During the first two years it was 
on campus, the committee received 
$2,450 from AS., Gilmer said. Last 
year,  the group 
received  $500. 
"The wording says 'may' be de-
cided by a 
majority,"
 said Michael 
Schneider, A.S. 
controller. "It's 
been our policy this 
year to handle 
all allocations by 
a two-thirds vote." 
The policy was 
first  debated at 
the Oct. 19 A.S. meeting. It was de-
cided to let the policy stand despite 
criticism. 
"If you start requiring a two-
thirds vote 
for every $10 bill you 
hand out, you're going
 to have prob-
lems." 
said Dan Buerger. exective 
assistant to President
 Gail Fullerton 
and representative to 
the  board. 
Memorial service will be 









Lebanon  will be 
held this 
morning





220  U.S. Marines
 
were killed in 
Beirut  Sunday when 
a 
U.S.  command post








Society will meet 
at 
11 a.m, to say








"It's a sad situation," he said. 
"I was a Marine
 myself and I can 
really 
symphathize
 with the loss 
that the families feel." 
Semper Fidelis was 
taken  from 
the Marine Corps
 motto  "always 
faithful." The society is run by Ma-
rine officer 
candidates  and is open 
to all students who have 
an interest 
in the Marine Corps. 
"I felt we had 
to do something 
for 
the Marines and this 
was our 
little 

















When Scott Pierson, director of 
SJSU's marching 
band, received
 a note last month from the Parking
 
Advisory Committee saying the 
band  could not park 
on inter
-campus  lots, he was upset. 
He said he 
received  an apology from President 
Gail
 Fullerton  but he's still
 upset. 
Pierson
 and Richard Knab, chairman of the 
Music Department,
 took their complaint to the park-
ing committee Tuesday. 
Pierson's major grievance 
was  that enforcing 
parking would inconvenience the band,
 who would be 
forced to parry instruments, uniforms and lunches a 
longer  distance. 
He also said he didn't
 know why the band should 
have to pay 50 cents 
to park in the Seventh Street 
garage because
 they were "performing a service to 
the 
school."  
"For the last six years all I've had to do is send a 
note to you guys (committee)
 saying the band is going 
to park on campus lots, please don't cite them. Now I 
want to know who the hot shot is that all of a 
sudden
 
decided to enforce parking." he said. 
Traffic Manager Ed Nemetz said the enforce-
inent was reasonable because of the increasing activ-
ities and courses being offered on the weekends. 
The meeting was held to allow representatives
 
from campus orginizations 
to voice their opinions on 
the 
weekend
 parking policy, which will then 
be sum-
marized by the 
committee  and given to Executive
 
Vice President J. Handel Evans.
 
According to Nemetz. the campus will 
then make 
a decision on 
whether
 it wants open parking, and will 
forward its decision to the 
chancellor's
 office for final 
approval. 
One of the 
major  problems the 
committee
 faces is 
determining 
the  cost effectiveness of 
opening
 the lots. 
Nemetz 
said
 these figures 
were
 diffucult to 
ascer-
tain because 
the policy has never 
been
 in full enforce-
ment, and they 
could  not determine
 how many cam-
pus drivers would




 that if the 
committee  enforced 
the 
policy, the 
band and other 











 of the SJSU 
department of 





 available street 
parking in the 
area."  




 system has 
been
 operating under
 1979  
blanket law 
that forbids open
-weekend  parking 
unless  
approval is granted
 by the president. 
Committee  Chairman
 Tom Schultz said 
that since 
the garages 
are  being subsidized 
by fees collected 
from other CSU
 schools, it would 





the band had just 
traveled  to Califor-
nia State 
University.  Long 





 said he could 
not account for 
the actions of 
other 
schools.  
For  the past 
year at SJSU,
 the law 
has  not been 
enforced 
because  of 

















drivers  that 
enforcement





































































to a news report on the 
radio  the 
other night. I heard
 the announcer report: We know a 
lot of secrets about
 Soviets and they know nothing about 
us, which pisses them off."
 
Did this announcer 
know
 for a fact that the United 
States  knows Soviet secrets? Did
 he know for a fact that 
the 
Soviets  are mad as a 
result
 of this? 
My guess
 is that he did not. 
But this 
little  "revelation" by the 
announcer is typ-
ical of the 
way Americans think today in terms
 of how 
they perceive




 it's the proper thing to do, right? 
Wrong. 
The Soviets are hated because we're 
told  
they should




 the anti -Russian campaign is 
thrust upon us. The 
party motto is "Those evil 
Russians want to take  over 
the world, and because 
we're  Americans, it's our duty to 
stop
 them!" 
We are constantly influenced by the 
government  
and 
media to dislike the Soviet
 Union and everything it 
stand for. But do we really 
know why? What does the 
average American child,
 or adult for that matter, know 
about the Soviets? 
I asked 10 people 
if they honestly knew why 
we're 
supposed  to fear the Soviets.




no,  but the president
 preaches against 
them, 
so they 
must  be bad." 
"My
 mommie and daddy hate 
them, so! hate them." 
"Personally.
 I have no real 
feeling  on the matter, but 
the ones they 
always show on the 
news look pretty 
mean." 
Now, if that isn't a basis for hatred, I don't know 
what is. 
The tragic downing of the Korean 
jetliner gave the 
United States a much -needed shot in the arm. Before 
that, most of us weren't able to establish a solid basis for 
an ongoing anti-Soviet campaign. 
But now, not only do we hate them, we want to nuke 
them ( which is what we're preventing them from doing 
to us, right?). Hooray for the red, white and blue! 
I can't  wait for next year's Olympic Games. What 
an exciting experience that should prove to be. I've 
thought up a new category for competition. 
How about bonus gold medals for the athletes whose 
countries bring the most 
hand
 grenades? That way, we 
could kill a few 
hundred  Russians and still have a clear 
conscience. Where 
there's a will, there's an American 
way. 
But
 then again, it must be natural 
for Americans to 
dislike  foreign countries. I was certain that the 
Statue  of 
Liberty would 
hang  her head in shame when we 
let those 
awful Aussies take 
the American Cup trophy. 
You would think
 the president himself
 had died 
(God forbid), with 




Instead of wasting valuable 
energy on hating the 
Soviets, Americans sould 
stick  to the business of run-
ning their own country,
 and let the Soviets do the 
same.  
This endeavor
 should begin with our 
beloved  presi-
dent. He 
does, after all, possess the 
power  of persuasion. 
Most actors
 do. 
If some sort of peaceful,
 harmonious plateau is 
not  
reached  with the 
Soviets,
 all of this dislike
 will only 
result in one thing.
 And we all know that
 that is, right? 
Ronnie,
 talk to  Russia before it's too late.
 And don't 
say I didn't warn you. 
A word 
of warning to 
potential  
speed-reading  pupils 
Editor: 





with  the Institute of Reading 
Devel-
opment in the spring of 
1982.  I was seeking to improve 
my reading
 skills to improve my study
 habits. Unfortu-
nately, the program
 was not effective for me.
 
I did take the course




was  worthwhile. It just didn't 
help me. 
When I 
asked for the guaranteed refund,
 I was den-
ied. I was offered a 
partial
 refund and private 
lessons.
 I 
refused them because I felt 
that if the program was not 
effective in six weeks,
 it would not be effective in eight 
or 10 weeks. They still
 denied me the promised refund. 
I took the Institute of 
Reading Development to 
small -claims court. The 
judge  awarded me the full tu-
ition I had paid for the course  $230. 
Eight
 months after the court date, I still 
had not 
received my 
money.  I had a writ of execution 
delivered  
through the 
Santa Clara County Sheriff's
 office, and 
they 





I received my refund in August, 1982. 
This letter is a word of warning to students
 seeking 
help to keep up with their homework loads. If 
you are in 
the market for a speed-reading course, ask the rep-
resentative 
specific questions about any refunds of-
fered.
 





Sexual violence is obscene 
Editor: 
In 1973, a California Supreme Court 
ruling  concern-
ing obscenity stated that it was up to the community to 
set standards. As active members of this community, 
we feel compelled to speak out against two films which 
have recently been advertised in the media, joining oth-
ers in protest across the country. The two films are 
"Pieces" and "Sweet Sixteen,"
 and they are being 
shown in movie theaters nationwide. 
The graphic message of the two is disgustingly simi-
lar: Brutal violence against women is portrayed as 
erotic. 
The advertisers for "Pieces" create the atmosphere 
by depicting an attractive 
semi -clothed woman, legs 
and lips spread 
apart, as if to invite, even enjoy, violent 
sexual
 acts. 
The advertisers are thus attempting
 to redefine the 
grim reality that 
this is a dismembered body. The title 
of the film itself, "Pieces," has numerous implications: 
A woman is a piece of meat to be used in any way 
desired by a man  raped, tortured, roped, bound, muti-
lated, butchered, chainsawed; she is a piece of trash to 
be cut up an disposed of in any manner. 
We understand that the story line of "Pieces" is a 
man's repeated hacking of several women, then sewing 
pieces of their bodies 
together  to create "the perfect 
woman."
 
The ad for "Sweet 
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comments  on any






 are those of 
the author. 
Editorials  appearing
 on this page 
are  the opinion 
of the Spartan
 Daily. 
sharp knile extends from a 
nude woman's vagina,  a 
blatant subliminal
 suggestion for rape 
with a foreign 
object. The description
 of the film, "What 
terrors  are 
unleashed when a girl 
turns  sixteen" first implies that a 
girl's sexuality is 
automatically
 released at the age of  
16,
 and then that she is passively waiting for a man
 to 
satisy her in any way he chooses (i.e.,
 for a man to 
satisfy 
himself). 
The advertisement clearly 
condones  statutory rape 
 sex with a minor with consent or rape of a minor. 
Many argue that these movies
 are harmless fanta-
sies that have no effect on increasing violence against 
women. In fact, the opposite is true. A recent study by 
psychologist  Edward Donnerstein of the University of 
Winsconsin 
significantly ties an increase of violence 
against women 
to seeing R-rated movies where women 
are victims of brutality in an erotic context. 
In San
 Jose alone, police take 50 to 60 new reports of 
rape every month. This does not include the large num-
ber of rapes that go unreported. 
Given these facts, we feel it is important for this 
community to consider some serious questions. What is 
the media's responsibility in advertising films or any 
material which promote violence against women? How 
does the media decide what is obcene? What companies 
make these movies and who supports them? What do 
these movies 
say  about the 




can  all stop the 
violence 
against
 women and 
we 
have a 









Ann  W. Donnelly 
Valley Rape 
Crisis  Center 
volunteer 
All letters must 
bear
 the writer's name, signature, 
major, phone number
 and class standing. The phone 
number is for verification
 purposes, and will not be 
printed. 
Letters can be 
delivered to the Daily, upstairs in 
Dwight 
Bentel Hall, or at the information
 center on the 
first  floor of the Student
 Union. 
The Spartan Daily 
reserves  the right to edit letters 
for 
length,  grammar 
and libel. 
At 
last,  something 
Newt! 
Editor:  
Just when I 
thought I'd seen it all, that
 there was 
nothing newt 
under  the sun, that there was
 newting to 
live for, 
along  came Sheila Neal's 
newtorious  comic 
strip, "Isaac the Newt." 
Now, I'm newt sure just how to say 
this, but I'm just 
newts  about the strip. Every day 
I read it kri minewte 
detail. I just newt that 
someday,  someone would bring 
out an infinewtly good
 srtip like that. 
Every newt,
 when I go to sleep, I think
 that "Isaac" 
should  be newticed from Newt England to 
Newt Mexico. 
No newtspaper should be without it. 
In fact, I think the day of its  debut








brated as Newt 
Year's  Day. 
To its 
detractors,  I have newting 
to





the  above, I sincerely hope 
that in the future 
"Isaac" will deal with the 
issue of the 
day, such as the newtron
 bomb, newtclear energy, 
newt  
advances
 in genewtics, newtworking,
 the invasion 01 
newtral 
countries,  newtfangled 
machines,  newtist 
beaches and 
other  newtable issues. 
Above all, to 
all the people of the 
Daily,  but espe-
cially to 












 you devoted quite a bit 
of
 paper, ink, and 
I'm sure, 
energy
 to an article in 
the Daily. The article.
 
titled "Most
 SJSU homosexuals 
remain in the Closet,' 
seemed to 
be
 an extensive 




 and "abroad." 
Although 
homosexuality is 
not my favorite 
pastime  
by any 
means,  I found the 




 But now I 
don't  know what 
to believe 
Should 
I believe anything 
you or your 
"staff"






 your apology that 
stated "Some of the 
material in  the 
article,  submitted 
by a student who 
is not 
a 
member  of the 
staff, was 
taken  from a 
1982
 issue of 
Nutshell  Magazine,"
 I was 
pleased
 to know 
that
 I had 
wasted time 
reading  and 
believing  this article
 that could 
have been 
written by a 
transient.  The 





much is "some 
of the material?"
 Is it about 
one half,
 or maybe 




 I have 
no






















up for an 





the  apology? 
Don't get 
me




certainly  don't 
expect  you to 










 it turns 
out,











































will  be 
printed.
 
I guess my 
mother was 
right  when I was
 six and she 
told  me, "Don't
 believe 
everything  you 
read."
 I hate to 
say
 she to 
me












the  author 







 up your trash 
Editor: 
Sometimes  people 
need  a reminder 
to
 stop a partly-
ualr 
bad habit. In the
 case of all 
individuals  who walk
 
the 
grounds  of SJSU and
 surrounding 
areas,  a letter like) 
this may 
fall  on deaf ears.




 spot someone 
littering, tell them
 to stop. They 
are not 
only
 ruining the 
environment  but 
they
 are also 
showing disrespect
 for SJSU, 
private
 property and 
other 
living 
things  that 
inhabit  this 
area.  
So the next
 time you see 
someone  throw a 
flyer,  a 
Coke can, a 
Daily or anything 
else  resembeling "rub-
bish" tell them 
to pick it up and put it 
in a garbage can. 
To me, 
littering is not only a waste, 
it


































"I think if more people
 
were put 
in jail for that 
kind of thing, an 
example  





































 drivers who 
cause  
accidents
 and kill people 
should be 
treated
 more se 
verely  than 
they
 are now, 












 that drinks 
and drives 
should
 be in jail 
automatically if they 
are  
caught. I think they 
should  
be dealt with more se-
verely. Maybe if more peo-
ple are convicted of 
mur-
der because of that, then
 it 





















































"Boys  were 
supposed
 to hold bats 
and  balls but I 
danced," 
said self-taught 







 at age 8 as a 
rebellion  to 
the machismo
 image he grew 
up
 with in Utah. 
At
 age 12.
 Evans took over
 the teaching 
job  at a local 
tap-dancing
 school and 
has  studied the 
movement  of the 
human bo,dy, and 
taught,
 ever since. 
Ws established the
 Bill Evans 








over  the artistic 
direction of a 
contemporary dance
 company in 
Winnipeg, 
Ontario. 
Evans will be 
performing tonight 
at
 8 in the Morris 
Dailey  Auditorium, a 
structure  he regards as 
"the least 
suitable
 edifice in North America
 for dancing." - 
Evans' 
performance  culminates 
a week long stay at 
SJSU 
where  he taught two 
classes
 in technique and per-
formance. 
Evans
 had been a regular at 
SJSU  in the early 70s, 
teaching four -week
 residency classes, 
but  when Proposi-
tion 13 took effect, funding 
for Theatre  Arts was cut and 
the department 
could not find the money
 to hire him. 
"Most dancers are 
so
 focused on the result,
 they ig-
nore the process it takes
















result, we have a 
lot  of dancers 
reaching
 the 
point in their career 





but have to stop 
because  their bodies 
are  wearing 
out:*  
Evans  says his approach is 
similar to yoga. 
"I 
try to make dancers 
aware of the relationship of 
one bone to 
another   the sense of 
allowing internal or-
ganic  changes to 
happen  and to focus 
into larger 
movement that journeys 












leads  to injuries because 
"they're
 perform-
ing out of reflex 
where
 




He will perform 
with his partner of 17 years, 
Gregg  
Lizenbery and will consist 
of six vignettes that reflect
 
Evans' 
attempt  to "understand in the 
deepest  and most 
profound 
way  what it is like to be a human 
organism,  each 
of them emanating from 
my
 humanistic concerns." 
Evans
 rejects the 
current  thought that dancers 
should think in terms of lines and static
 shapes juxta-
posed against one another.
 His philosophy is that life is 
change and the dance should portray
 that change. 
"I'm not trying to dazzle the 
audience  with special 
effects
 and tricks like the ballet." he 
said.  "I also don't 
use
 space and time in an impersonal 
detachment." 
He also said that one of the dances 
would  be a the-
matic 
portrayal









 for so long, there 
tends to be a one-upsnnanship
















The 43 -year -old 
was  carded at the 
Spartan































expressed  in the 
are not 
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960 S. BASCOM AVE 
SAN 
JOSE  
The  ultimate 
in sight and 
sound.
 
Now,  re -trawled 





























Above, Bill Evans 
gets interviewed: at 






















IN THE ARMY. 
. 
Your BSN means you're 
a professional. In the Army, it also 
means you're an officer. You start as a full-fledged 
member of our 
medical team. Write: Army Nurse Opportunities, 
P.O. 
Box 7713, Burbank,  CA 91510 
ARMY
 








 of San Jose State University 
San Jose, California: 
We have examined the condensed statement
 of financial condition of The Student 
Union of San Jose State University as of June 30, 1983. Our examination was made 
in accordance with 
generally
 accepted auditing standards and, accordingly, included 
such tests of the accounting records and ouch other auditing procedures
 as we con-
sidered nee sssss y in the circumstances. 
In our opinion, this condensed statement of 
financial condition presents fairly the 
financial position of  The Student 
Union  of San Jose State 
University
 at June 30, 
1983, in conformity with generally accepted 
accounting principles applied on a 
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 are an integral part of the 
financial
 statements. 
THE STUDENT UNION 
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 Taxes  
The Student 
Union  is except 
from Federal 
Sacco* tax 
under  Section 
501(e)  
(3) of the 
Internal Revenue















 from the 

















 by State 
law,  is the 
property
 of the State
 of 
California.  
Therefore,  no 
equipment  is 










 Balance  
Fund 
balance  has 
been  restated 
as follows 
to




Balance  at 
July 1, 
1982 
Prior  year 
adjustment  to 
correct
 an over -
accrual
 of liabilities, 
Balance, 
restated









Fund  balance 










































































 a book for 
freshmen 
who  don't 
know  anyone of 
the opposite 












 it is to 
come
 from the 
line or from 
the  fist when 
you
 say the line, 
according to 
one  of his 
columns
 in the 
university's  







 "Hi! I 

















gout,"  "Hello. 
My
 favorite hobby 
is spending 
money,"  "Hi! I'm 
incredibly  rich!" and 
"You
 know, I 
dropped my Phi 















 ( AP)  The I irst meeting of the As-
sembly 
Special
 Committee on Community 
Colleges  
turned into a 




much of the heat. 
About 500 community 
college  students and employees 
  some carrying signs reading "Educate the Duke"
 and 
"Educate  the Masses Not Just the Higher Classes- 
 
jammed into the East Los Angeles College hearing. 
They heard a litany of 
complaints  stemming from the 
legislative stalemate that left the 106 -campus 
community  
college system $108.5 million, or 7.7 percent 
poorer  than it 
was last year. 
Deukmejian cut the system's funding after Assembly 
Democrats blocked his efforts to 
impose  a $50 tuition fee. 
The harshest criticism of the Republican 
governor 
came from a committee member, Assemblyman
 John 
Vasconcellos, D -San Jose. 
"I don't understand why the 
governor is holding a 
$106 million hostage," Vasconcellos told
 reporters. "It's 
extortion.... There's no reason for fees, he 
just  likes them. 
But he's not a king  just the governor." 
Gerald Hayward. chancellor of the 
community  col-
lege system, told the committee that long-range financial
 
planning is needed to solve the system's problems. He 
expressed pessimism over prospects for a solution of the 
financial crisis before 
















 bill for com-
munity 
colleges  would 
be 
introduced 
in January. She 
noted the 












said she if she 


















 leader takes hostages; more Marines land 
ST. GEORGE'S. Gre-
nada 
(AP)  American 
forces crushed a final 
stronghold of Grenada's 
defenders yesterday,  but
 
the Caribbean island's die-
hard Marxist leader was 
reported still resisting the 
invaders and holding a 
woman 
hostage.  
The United States 
poured hundreds of fresh 
paratroopers into the fight 
for the tiny nation Thurs-
day. President Reagan 
said a fully equipped
 
Cuban base was found and 
that the operation th-
warted a planned Cuban 
takeover of the island. 
Artillery fire could still 
be heard at the Point Sa-
lines airport last night. The 
shelling was to head off a 
possible counterattack, 
Marines told 12 reporters 
flown to the island. 
The U.S. forces were 
also strafing positions with 
four or five A-7 Corsair jet 
aircraft. said Army Lt. 
Col. Fred Ackers in a brief-
ing on the 
island.
 
Six hundred Cuban sol-
diers and 200 Cuban civil-
ian prisoners were being 
held at a hill overlooking 
the airport, the reporters 
were told. 
During a stay of seve-
ral hours,  reporters were 
taken to five warehouses 
full of crated arms that 
Ackers said were from 

















served as a 
"dropping  off 
point" for 













 officials  on 
the  is-
land













 stood at 
eight  
dead,  eight 
missing
 and 39 






Cubans  and five 
Grenadians 








Major  Jim 
Holt 


















ach for the fight." 
Armed 
Cubans  who 
had been holding 
out at 




 green hills east of 
the harborside
 capital, St. 
George's, were 
overrun  by 
attacking 
troops yester-
day,  212 days after 
the U.S. 
invasion  began, the Penta-
gon 
said.  
































earlier  re 
ports by a 






land's military junta, 
had 
been believed








was holding a woman 
hos-
tage on the 




The sources, who 
would not be identified, 
said the nationality of the 
hostage was not known.
 
Hundreds  of Americans re-
main on Grenada, many of 
them students 
at













wards of 1.000" 
Cubans  on 
the 
island,
 some 400 
more 
than 
claimed  by the 
Cuban  
government, and that they 
were more heavily armed 
than expected. 
The Cuban govern-
ment says almost all the 
Cubans 
on




 who had been 
issued  
light arms. But 
the U.S. of-
ficials said it 
appeared the 
Cubans 
may  have been 
planning












the  difference 
between  the 
one-size -fits
-all career and 
the  one 
that
 really fits. 
At 
Hewlett-Packard we place 
special importance
 on the "fit." 
What 
we
 have to offer are 
diverse,  challenging projects... un-
equaled advancement and growth 
opportunities, and acknowledged 
technological leadership. 
The way we operate on an 
informal basis is not for everyone. 






 you like what you've read so far, 





















 Hanover Street, 







 seen it" 
Henry 




stance "Pre-Med. Oh, I 
play doctor too!" 
Anyway,
 he 
says  just don't try to be overly 
humor-
ous. It doesn't 
work.  Trust him. 




days  as 
assistant
 potato 
peeler  at 
the
 
University  of Portland are 
over.  
Recently.  Cooper assumed 
his newest assignment
 
as director for Saga, the campus' food 
service.  
Cooper's  appointment to the Santa Clara post 
comes after 16 
years  of experience in Saga manage-
ment.  
Around Other Campuses 
is compiled by Staff 





























 Flint Center 
Box 
Office,
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 Los Angeles.  
lawyers are 
disputing  two 
different
 he detector tests
 which 
alternately  
indicate John Z. 













 for a 
lie detector





 who claimed 
leaders









brutality.  And 
across  the 
country,  more

















problem  is 
that  no 
one,
 not even 
the 1,200 
members
















they say the 
machine's  










 to 95 percent
 accuracy 
whether some-
one is lying. 
Opponents,  on the 
other  hand, say a 
ma-
chine 














 of "What is 
truth?"
 then how can 
a ma-
chine 








 on the Reagan
 proposal, the





called  the he 
detector

















 and other 
agencies,  
could 









polygraph tests or lose 
their jobs. 
Disgruntled 






Nixon  administration 
had its 







 require an estimated 
American 500,000 to 1 million 
workers
 and job 
applicants to take polygraph tests each year. 
Tests are given
 
to judge the honesty 
of workers 
before they are hired and to question people 
already on the job about thefts. 
Some people who  lose jobs 
because  they 




challenge  the use of the 
machines on a variety of legal 
theories.  
In some 
cases they claim the 
results  are 
libelous. In 




 or the operators
 were 
negligent. 




a settlement after claiming
 lie detectors were 
discriminatory because blacks have
 a higher 
failure rate. 
Another  pending case in New York 
claims that a department 
store  is discriminat-
ing against the physically handicapped 
by
 re-














ing the use of 
lie detectors, and 21 
state; require 
polygraph 
operators to be licensed, 
according 
to the Legal  Action
 Center in New York. 
There 









 It is also rare for 
any state 
court
 to allow he 
detector  results as 
evldenve. 
even if 
both sides ask that 
it be admitted. 
In 
the De Lorean case,
 both the defense 
and 
the government
 prosecutors  




admitted on  the 
former 
auto magnate's claim











ment.  But the 
defense
 wants the judge
 to admit 
the  lie detector









judge to admit 





 Court has never directly 
addressed the 
issue, though a 1965
 opinion sug-
gested that




 the Fifth Amendment 
protections  against 
self-incrimination. 
In
 the Guardian Angels case, 
WNBC-TV
 
last  Thursday asked Curtis Slhva, the group's
 
founder,
 to take a he detector test to defend 
himself
 against the allegations by four former 
members. 





 asked one of the four men to 
submit to an exam
 and he did. 
The polygraph expert who
 conducted the 
test later appeared 
on
 camera saying there was 
no indication that the man was 
lying, along with 
a reporter reminding viewers
 that the test was 









MOSCOW t AP i --President Yuri V. Andro-
pov has modified the Soviet stance in arms con-
trol negotiations but says continuation of the 
talks will be "impossible" if NATO starts de-
ploying 






.the number of Soviet 
missiles  in Europe and 
Asia.  on the ceiling for nuclear
-capable  aircraft 
and
 on destruction of missiles that 
would  be 
Parking
 policy 
 angers SJSU 
band
 
eliminated under terms ol an agreement. 
But Andropov
 did not back down from
 his 
position 
on two major Soviet 
demands  that the 
Western allies have 
rejected:
 that no United 
States missiles be deployed
 in Europe and that 
British  and French nuclear
 rockets be counted 
as NATO weapons. 
Western 
diplomats




nuances"  in 
Andropov's  
offer. One 
called  it a "last 







think the only 
restraint working








group,  she'll 
have
 to grant to 
another  and 
another."  
He estimated 







 of the policy. 
. 
Knab  said the 









that in the past 
"We could be 
good guys 
:about
 it .. ., we like 




 factors at 
work  now." 
James
 said that another
 problem was 
security. 
"We have 
found that with 
an open -parking
 environ-
 ment, there are a 
tremendous 




 we can't 
identify."
 he said. "We 
feel that if we can 
keep as 
much  parking in 
the Seventh 
Street  garage, we 
:can 
improve  the security 
of
 those vehicles." 
Cheryl 
Walters.  director 
of
 the Alumni 
Association.  
;suggested  that a 
ticket  taker be 
present
 at the garage 
who 
:would 
give  a 50-cent 
parking
 pass for the 
on -campus lots 
a -during evening
 and weekend 
events.  
- 






 this campus and 
they're glad to get 
away." 
: Nemetz 
then suggested that 
spaces be made avail -
:able  on a pre -pay 




 could hire someone
 on the lots to collect








 sorority and Delta Upsilon ftaternity
 will 
hold a Volleybalkk-Thon 
tomorrow to raise money so 
abused 
children can attend the Fire Fighters' Holiday
 
Extravaganza. 
The extravaganza is an annual fundraiser 
benefitting
 
the Santa Clara ()Dimly Medical
 Center  Burn Unit. 
The shtmv, featuring local and 
Hollywood enterain-




the  fire fighter's show also 
will
 go to 
help purchase equipment 
for the children's shelter. 
Everyone is welcome to 
attend the 15-hour event,  
which begins at 9 a.rn, at the
 Chi Omega house, 435 S. 
* 
Sixth  St. 
Call Rick 
Naten  at 947-9169 for 







































































 for answers 
in the medical 





order  and 
purpose
 to their 
lives."
 Such a 






FREE DIABETES AND HYPERTENSION 
SCREENING AND INFORMATION 
Saturday,
 Oct 














 1 2 1 9am
















 leaders to seek a delay 
in the 
U.S.  missile 
deployment.
 
Soviet officials have been 
saying the talks 
should  continue beyond 
December  if no agree-
ment is reached, as 
long
 as deployment of 572 
cruise and Pershing 2 
missiles  has not started. 
Andropov added the 
Soviets  would find it im-
possible to continue 
negotiating,  although he 
did not repeat threats 
to
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 voice vote Thursday an 611 
billion 
appropriations  bill with 
provi-
sions
 to "stem the tide" of illegal drugs 
from 
abroad
 and restrict abortion 
cov-
erage for federal employee 
health
 
plans  serving nine million 
Americans.  
The legislation 
would  finance the 
Treasury 
Department,  the 
Postal Serv-
ice, the
 Customs Service, the 
presi-
dent's office 
and other agencies 
for fis-
cal 1984. 
The bill, which 
went to the Senate,
 
was $299.7
 billion more 
than  the amount 
requested 

































































wants  to 
cut






















































 Depreciation is recorded as a cost of providing
 services by the 
Found  ' . Depreciation is determined using the straight-line 
method over the estimated useful lives of the 
respective
 assets. 
10 years for the building and 5 
years  for equipment, furniture 
and fixtures. Depreciation in the amount of $21,279 was recorded 
in the plant fund for the year ended
 June 30, 1983. 
Fund  accounting
 requires 











 ion. A 
summary
 of these
 funds and 
. 
their














activities  not 




are  recorded 
in functional
 and object 
classifications.
 
 The expendable restricted funds are maintained to account for all 
income from certain endowment funds, contracts and grants and other 
gifts. The use of these funds are restricted for specific purposes 
stated by the supporting agencies or donors. 
 The designated fund is maintained to account for specific purpose 
funds as determined by the Board of Directors of the Foundation but 
which are not restricted by the supporting 
agencies  or donors. 
 The auxiliary activities funds are 
maintained to account for the 




 that perform a service but are not 
educational  or gen-
eral fund activities. 
 The endowment 
fund  is maintained to account for money or 
other
 
item, received for any purpose where the donor
 has established 
restrictions. 
Income Taxes  
The Foundation is exempt
 from Federal income taxes under Section 501(C)(3) 
of the Internal Revenue Code. The 
Foundation  is also exempt from payment 
of the California franchise tax 
Sc) Premises  
The Foundation 
bane. certain of its premises from 
the  State of California 
for $12 per year Jnder an operating
 lease agreement that has expired and 
is being renegotiated. 
(2) Motes Payable  
Notes payable a.  of June 30, 1983 are summarized as follows 
Current  Noncurrent 
Total 
Monincerest
 bearing notes payable to 




 to Spartan Stadium; 
repayment 
to
 be based on 
101  of the 
gross ticket sales at 
the stadium with 
a minimum of 5% of the outstanding
 













UNIVERSITY  AND COLLEGES 
AUXILIARY ORGANIZATION 
Notes to Condensed 






 Policies  
(m) Organization and Basis of 
Accounting 
The 
San Jose State Uni .... ity 
Foundation (Foundation) is 
defined as an aux-
iliary organization  in the California State 
Uni 
. .. i . y system. The pur-
pose 
of




faculty,  staff and 
campus
 
community of San Jose State University, 
The 










system  utilises 
the 
basic  concepts 













Foundation  is 
as
 follows: 
All   from contracts and grants  for 
specific  
projects  is 
recorded
 when the cash 
is
 received or the  
account  
is billable. 
Gifts, grants and 
bequests  are 
recorded 
as 
revenue  when the   
are received
 or the 
account  becomes 
billable.
 
Investment income (interest 
and dividends) is recorded at 
the time 
it




when earned, usually when cash
 is 
received or an account receivable is recorded. 
Essen a i aaaaa are charged to the 
appropriate account when materials 
have been received or services have been rendered. 
Purchased investments are reported at the lower of cost or 
market  
value. Donated securities or property 
is recorded at market value 
at the date of grant. 
92,690 









promissory note to 
bank;  
interest 
at prime rate 
due  
September














63 230 b3,230 
5 157.690  1,13,21,,341






Balances   
As of July 


























 Fund  













 1, 1962 
2.011.752   
Reclassification of 















 fund has been 









 has been 
reclassified
 as the 
designated fund together 
with certain accounts 




 Certain accounts 
reported
 in the general fund in 
prior years have 
been 
reclassified
 to the 

















Jaime  Diaz 
reflects his 
tea m's mood
 after the 
Spartans 





2-0.  The loss 
dealt  a serious 




















By Dean Kahl 
All things considered. SJSL's 
field hockey team might rather be in 
Philadelphia.
 
That's where the sixth
-ranked
 
Spartans head next weekend to play 
the seventh -rated Temple Owls. the 
10th
-ranked
 North Carolina 
Tar 
Heels and West 
Chester College. 
"Those twir
 games North Caro-
lina and Temple )." Spartan head 
coach Carolyn Lewis said. "could be 
our biggest (il the year." 
But the 
Spartans
 have to he 
wary (il 
stumbling  before their flight 
to the east 
coast. Saturday's SJSU  
Pacific match pits a team with one 
Northern  Pacific Conference loss 
against a team with one NorPar win 
 just
 the components 
for  an upset. 
"This is a big game for both 
'teams," Pacific head coach Carla 
Konet said. "Our girls haven't given
 
up. 
San Jose would like to win and 
look 
good 
for the regionals play -
oils,
 but 





































 almost played 
spoil-






 The Spartans 
only
 won 
2-1, but head 
coach  Carolyn Lewis
 
does not see the




 this is a big game,"
 
Lewis said. "If 
we win, we're sole 






 has had its troubles this 
season en route
 to a 3-9-1
 
11-5
 in Nor -
Par record,
 but Konet attributes 
the Tigers' 
showing  to two factors  
youth and lack
 of players. 
Konet's
 
squad has only 
14 members, so the 
Tigers 




 units  unlike the Spar-
tans' 11 -a -side practices. 
"The girls gel to touch the ball a 
lot in practice." Konet said. "but it 
doesn't give us a chance to work on 
the things we need to." 
One of the players hampered by 
the Pacific's lack of talent is center -
back I,uc Lagnms  the Tigers' 
leading scorer. According to Konet 
the rest of the team has had dill' 
cully playing at her consistent level 
"She gets a little 
frustrated:' 
Konet said. 
"She'll  make a good 
pass and our forwards will miss it 
Her teammates rely on her a lot." 
The Spartans, on the other hand, 
have just the opposite 
situation.  Led 
by the NorPac's
 leading scorer. 
Jeannie Gilbert. and Ali McCargo. 




 in assists) and Mace 
Savelkoul,
 the Spartans have played 




 nine years 
that
 I've been 
here." 
Lewis said, 


















 a player 
to have a 
bail game :Ind 














opportunttleS for those seniors
 and graduate student, 
completing  
work  in 
Computer Science 
Economics 
Engineering  (aero, electronic,
 mechanical, nuclear) 
Foreign Area Studies 
Languages 












 are in the 




 Citizenship required. Minimum
 
processing time is 
six 16) months. 





















WILL  BE 
INTERVIEWED








 fights for a loose 
ball























 but got 
burned 
by
 a fiesty 
Chico 

































































the  upset. 
The 
Wildcats  used 
a breakdown
 in the SJSU
 midfield 
to 
score  the 
only
 goal they 
would  need 























Chico's  final 
goal  came 

























and fired a 
I5-yarder  by 
Mancini for 












defense.  Glen 
Lenhart  missed 
to the right 
from  25 yards to 
open the second 
half and had 
a 20-yard 





















Outside  of 
that,





 with the 









 might have letdown
 after Saturday's 
game,  I 
don't 
know.  They just took it (the 
game)
 away from us." 
Spartan team 
captain Tom Vischer 
said
 SJSU was "a 
different team" than 
the one that upset USF. 
"We were coming off a big 
win, and we were overcon-
fident, there's no doubt about it,"
 Vischer said. "We 
looked 
right past them." 
Fullback Matt McDowell
 was at a loss to explain
 the 
team's lackluster performance. 
"We 
were
 trying, but we just 
weren't
 putting it to-
gether,- he said. 
"They  (Chico State) came 
out and 
played lough. They really wanted it."
 
The loss dimmed any 
hopes the Spartans had 
of 
reaching post -season 
play.  SJSU is fighting for an at
-
large berth in the 
NCAA
 soccer tournament and 
must  be 
considered a long




tube tough now,- 
Menendez 
said.  "All we 
can 
do
 is play our 
best and win 





 forwards missed the Chico 
State match with injuries. Scott
 Chase is still hobbled with 
a severe muscle contusion on his 
right leg and will proba-
bly 
be
 out for the season. Rich 
Rollins
 was kicked in the 
tailbone in 
the USF game and will be out
 for a few more 
days. Matt Lord 
has been slowed by ankle and 
knee inju-
ries he sustained in practice. 
Lord  is also expected back 
sometime this week . . Memphis of 




 used their second round draft pick 





Chevy  Chase and his  partners are arms dealers. 
They sell 
second-rate weapons to third world nations. 





GREGORY  HINES 
A WILLIAM 
FRIEDKIN  FILM 
A 
STEVE  TISCH-JON AVNET
 PRODUCTION 
IN ASSOCIATION WITH BUD 
YORKIN PRODUCTIONS 
"DEAL OF THE 
CENTURY"
 Music by ARTHUR
 B. RUBINSTEIN 
Executive 
Producers  JON AVNET, STEVE 
TISCH, PAUL BRICKMAN 
Produced by BUD 
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SJSU's cross country coach
 Marshall Clark 
hope's
 
seven  will be a lucky number for him this weekend. 
Clark and seven Spartan 
runners
 are SJSU's hopes at 
Saturday's  Pacific Coast Athletic Association at Cal Slate 
Fullerton.  But they might need more than just 
luck.  
"Irvine and 
Long  Beach 
are  the big 





UNLV  will also he tough. We 












year  13. 




 by a 




in the Cal 
Invitational  
two weeks ago and 
!harm was 
13th
 at the 
Fresno
 State 






good limes  at
 
Fullerton  from 
his top four runners 
 Lee, Marra, senior 
Bret Ballet -1 
and freshman 
Marcel  Kalma. 
Clark has some question marks 
concerning  the other 
three - sophomores
 Rich Macino and Steve Rivera and 
senior Rudy Vega. 
"Rich
 and Steve 
will have to run hard for that 
fifth 
spot." Clark said about the Spartans' depth after his top 
four runners. "I know that puts some pressure on them, 













worry about  
th,
 










beginning  it'll be a 
slow  
pace.  
But if it's flat early. 
it'll
 be a fast
 pace and
 I think 
Glenn's 











 and the smog are 




 95 down there 
this week," Clark 
said. "The 
race is 
early  10 a.m.), so I 
don't  think the southern
 Cal 
runners
 have any advantage. 
"Of course," Clark added, "the heat could be a factor 
at the 
end  of the race." 
The Spartans will just have to hope




































It's back on 
-the road 





 up a 
weekend  























SJSU faced the Mus-




 earlier this year. 
es-
caping with
 a hard-fought 
five -game win 








year for the 17th -
ranked 




 power, enters 
the 
match 
with  an 11-11 record. 
Coach 
Mike Wilton's team 
has been slowed by injuries 







 blocker Terri 
Purling has missed severel 
matches with a sprained 
ankle and outside hitter 
Ellen Bugelski is out indef-
initely with 
a fractured 
right foot. Neither will 
see 
action against the Spar-
tans.  
"Anytime  
you  loose 
two 














 are also 
Irving





leads  the team in 
most
 of-
fensive categories and re-
mains 




 she has 
not  filled the leadership 
void left by graduated set-







































with  mixed 
results.  









 entire of 
fense.  
For the Spartans. 18-5. 
it's 
another  match with 
a 
ranked
 opponent. SJSU has
 
won 14 of their last 16 
games, 
and  if the Spartans 
want to continue that pace, 
they'll 
have




the nation's top 
teams. Five
 of their six re-
maining matches 





















































































































way to a 
victory over 
Northern Pacific Confer-
ence rival California. 
"I don't feel we played 
our best match," Spartan 
head coach Dick
 Montgom-
ery said. "but I was 




 out to big 
leads early in all 
three  
games, only to watch the 
Spartans come 
back and 
win. The scores were 15-12. 
16-14, 15-7. but the 
Bears 
had their chances
 to get 
hack in the match. 
Cal  led 
7-1 in the first 
game before 
SJSU came back 
with eight 
straight
 points to take con-
trol.  
The first game ended 
in controversy when Ar-
lene Ringer 
brushed the 
net as the final 
point  was 
being scored. Instead of a 
15-9 win, the teams
 retook 
the floor and the Bears 
staged a mild comeback 
before
 SJSU put it away. 
"I didn't even see 
the 
play," Montgomery said, 
"but Arlene 
said she 
grabbed the net after the 
whistle." 
Cal insisted that 
the ball was still in flight. 
and 













 back and tied the 
match at nine
 and survived 
a seesaw 
finish to pull out 
the close 
match.  Two Cal 
errors at 14-14 
cinched  the 
game for the Spartans. 
A 5-1 lead in the final 
game couldn't 
save the 
Bears.  SJSU fought 
back
 to 
tie the game at seven, and 
then ran off eight straight 
points to finish the match. 
"They had early
 leads 
in all three games," Spar-
tan team captain Kim 
Kayser said.
 "I don't know 
if they folded





start might have been at-
tributed to the




 very long 
trip," 
Montgomery  said. 
"I'm still 
tired.  The girls 
are 
younger
 than me but 
I 
think  they were a little 
tired too." 
Mandy McMahon car-
ried the load for 
the Spar-
tans with 
a fine all-around 
performance. The junior 
led the team with nine kills 
and 
a .444 hitting percent-
age. She also recorded 




Arlene Ringer added 




 had a big night de-
fensively 
with
 five digs. 
Setter 
Teri
 DeBusk kept 
the Bears
 off balance with 
some 
accurate  serves. De
-
Busk collected three serv-
ice aces in the
 match. 
FREE FUJI FILM 
Bring
 in your exposed
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9am  to 
5pm. 
For  more 
info
 call Judy 
at 2 7 7-9 588
 
Sponsored  





















































































 Anderson knee brace 
Brace 'has 
made  a 
significant

























































 Anderson knee 
brace has






knee injuries." Miller 
said.  
The brace, a hinged
 
piece of metal that bends 
with  the leg. is designed to 
wear on 
the outside of the 
leg. 
Miller made it manda-





 these during prac-
tice. 











 than the 
knee, so the brace  not 
the knee  





rious  knee injuries occur 
when someone falls on 
you," Miller said. "The 
lineman is too busy block-
ing his man and he gets 
bumped by the 
player
 next 
to him and  there 











































 pile up 





























































 that I 
put it on," offensive
 guard 
Ken Delgado
 said. "It 
felt 
like it was
 hindering my 
movement,  
but
 it really 
wasn't. 
After  a while 
I got 










there  without their 
knee braces 
on. It's like 




 or pads 
on.  
Delgado  would have 
suffered an 
injury  had it 
not 




win  over 
Stanford earlier in the year 
a 
Cardinal  lineman fell on  
him. If he wasn't wearing 
the knee brace, he said that 
he 
probably would have 
been hurt seriously. 
Now Delgado sports a 
badly bent brace in his 
locker. That was the brace 








 is the only 
reason why I was
 still able 
to play." he said. "It ab-
sorbed most
 of the blow." 
Delgado.  like 
most of 
the other Spartan linemen, 
swears by those knee 
braces now. While they are 
optional in games, all
 of 
the Spartans
 wear them. 
Delgado even wears it on 




 with the 
brace on light days." 
Del-
gado 
said. "You never 
know what can happen. 







brace  has become a big 
thing on the market be-
cause 
of its use by the San 
Francisco
 49ers this sea-
















Miller said that 
since  
the price of knee 
surgery  is 
810.000,
 spending just $40 
on a knee 












this year. Safely Lou Pa-
trone was injured in the 30-
loss to California in the 
second
 game of the season. 
Although he was not wear-
ing the Anderson knee 
brace.  Miller said that it 
would not have made much 
of a 
difference  in Patrone's 
case.  
"Patrone's injury 
could not have been pre-
vented." Miller said. "The 
brace is designed to 
absorb 
contact
 but he was 
injured
 
with more 01 a twisting 
mechanism,
 lie'
 twisted his 






SJSU trainer Charlie Miller explains how the knee 
brace works. 
Spartan Schedule 
Saturday, Oct. 29 
Volleyball: The Lady Spartans, 
winners  of 
14 of their last 16 matches, travel
 south to 
face nationally ranked Cal Poly
-San
 Luis 
Obispo in a 7:30 match. SJSU 
is ranked 
No. 11 according to NCAA 
polls and boasts 
an 18-5 record. 
Field  Hockey: SJSU, the sixth
-ranked  
team 
in the country, hosts Pacific at the
 
South Campus field at 1 p.m. 
The  Lady 
Spartans, 




 the Walk for 
Women  of 
Sparta. 
Monday, Oct. 31 
Women's Golf: 
The women's golf team, 
winner of two tournaments
 already this 
season, will compete 
in the three day 
Western Women's 
Invitational  Tournment 
at the Rancho 
Murieta  Golf Club in Sacra-
mento.
 
Tuesday, Nov. 1 









 Nov. 2 
Volleyball: SJSU 
travels to Stockton for 
one of its most 
important







undefeated  in the NorPac 
Con-
ference and this 









Thursday,  Nov. 3 
Soccer: 




















 an American, 
who  were dis-
qualified
 from the Pan 
American Games, 
are ineligible for the
 1984 Olympics be-















Aug. 14. 1983, the 
date
 of the Pan Am 
Games, 
through
 Aug. 13. 1985,
 also affects 
a Cuban 
world  record holder,
 Canadian 
federation delegate
 Philip St. Cyr 
told The 
Associated Press. 










Pan  Am Games
 was Jeff 
Michels,  
who 
was  stripped 
of
 three gold 










competes  in the 
110-kilogram 
class. 
Disqualified  for 
illegal
 steroid use 
at 
the 
Pan  Am Games 
was Daniel Nunez
 of 
Cuba.  who set a 

























 said he 
had  the 
names  of those
 suspended
 at his 

















 in his 






















closed  meeting of the 
executive  board, 
held last
 week, St. Cyr 
said.  
The  other weightlifters 
involved
 in the 
Pan Am Games 





 Viau and Guy 
Greavette;  Jose Ad-
armes  Paez of Venezuela;
 Enrique Mon-
tiel of Nicaragua;
 Jaques (Niger 
of Chile; 
Guillermo 




 Puerto Rico; and 





total  of 16 atheletes,
 including the
 11 
lifters,  were 
disqualified
 from the 
Pan  Am 




 of any medals
 and records 
they 
earned,





 ranging from 
eye 




Cyr  said the use
 of proscribed 
drugs was
















 he said. 
"They  had a 
long 
agenda,  but 
they  devoted 
most of the 
day 
to









serious.  It 
gives  
weightlifting   
all sports 




 Cyr called 
the two-year
 suspension 
"quite  a harsh
 penalty," 
but added 




























BREWERS  - Added 
Teodoro  Higuera. Scott 
Roberts,  Bill Weg-
man, 
and Bruce Williams, pitchers. 
Ernie  
Riles, infielder, and Mike 
Felder and Eric 






WARRIORS   




  Traded Reg-
gie King, forward, to the Seattle Super 
Sonics
 








  Placed 
Clay
 






















































 Bradley. guard, and
 Steve 
Hayes, 
center,  from waivers. 
WASHINGTON
 BULLETS  
Placed  
Bryan Warrick,




National Football League 









cornerback,  and 
Ernie 
Barnes.





























































































































Tenth  St. 

























 call Alan Day at 
277-2807.  
   
Spartan
 
Oriocci  will hold a pre





9 p.m. to 2 a.m. 
tonight
 at the
 San Jose 
Convention
 








   
The 
Biology  Students Association





























Monday  in 
Health  Bldg. 
room
 
208. For more 
information
 call Oscar 































Maddox  at 277-11959.
 
   
The AKBAYAN Club will hold a general meeting
 at 
1:30 p.m. today








 at 988-8994 
or
 Monet at 
998-9928. 















mation call Ron 
Sha 739-5728. 
   
Students
 for Peace will hold its 
weekly  meeting at 7 
p.m. Sunday 
upstairs
 in the Women's 
Center. For more 

















with  mild 







 do not 





 a major 
National  
Institutes













patients  with 
moderate 
heart  
disease  survive 
just as long 




who have bypass 
operations. 




the  study's 
rec-
ommendations,  up 
to
 25,000 of the 
estimated 








ALL INDEPENDENT POLITICAL 
ACTIV  
ISIS
 John B Anderson 11980 
'1"! Ind Cand for
 Pres I is  fornrisrg the 
National Unity Party We owl 808 
mummer! on Calif by Jan 84 to 













INTERN in world renowned locel 
program 








B. & mono 
lingual all majors 
grad & undergrad Experience horn 
clerical to post 
geol  intro to mtro 
yen We need you Near campus 
ICE
 F PO Box 952. SJ. 95108 
280-5055 
DENTAL/VISION
 PLAN for students 
/ Enroll now' Save your teeth end 
eyes and also money
 Information 
AS office or phone 371 6811
 
GAMMA PHI 
BETA & PHI DELTA 
THETA wish  speedy recovery to 
their exchange ...mines 
GAMMA 








 The Phi Del. 
GIVE THE GIFT only you can give to 
someone you 
love  beautiful 
color portrait by John Paulson Pho 
tography 448 2388 
HARD TiME 
IN CALCULUS' Unhappy 








to George Smits.. 
2829 Morten 
6 on C.k Rd . SJ
 95132 
JESUS IS LORD of SJSU 
Maranatha  
ownes you to participale in New 
Testament Christianity 
and  see 
this world 
changed for the glory of 





in Thursday  
7 
30p 
or SU Guadalupe Rm 





(ara. Shoronto ShotoKan Sho 
on 
Classical Kobudo (weapon) 
mining K eeeee do & Kobudo like 
other martial or cultural sots hes 
ots aim at 
nothing loss then to 
maks a better person for society 
The training is herd to make the 





mantel and physocal control to help 
the person overcome the limm 






in harmony with self and 
others
 Contact Japan Karate Do 
Renshinkan Sharma & Kobudo 
Dora 3232 El 
Camino
 Real Santa 
Clara or South San Jose Branch 
 lOakodge Aohletic Clubl 
For our 
neer., 
club call 14081 243 1611 
or 
14151236  5866 
LADY 
SPARTAN  CLUB SOFTBALL 
Spring schedule set 
for  women in 
teresied
 in playing fast pitch 
softball us intercollegiate reams 
Fund raisers and 
booster
 8 helps 
OM 
your  SJSU fees 
& books See 
416 you Nov 2 & 9 4prn MG 202 




LOOK NO FURTHER, Dayton. Bible 
Studies'  The Baptist Student 
Union is active and wants to grow 
at SJSU Come and b   part of 
Fellowship
 Time   
Wed at 
11 30 on the Guadalupe Rm For 
 other Bible study times and tom 






IS AN ISLAND end no 




 friendship and 
swarm to others Chocover why so 
mam men and women belong to 
Alpha Phi Omega the nation s 
largest bolero,. Campus  real 
den./commuters end Greeks am 
invited to  campus meeting o 
2PM Salurday October 
2916
 in 
the Guadalupe Room SJSU 
Col 
lege Union Call 227 4569 for 
fur  
ther  dem. 
SJSU SHOTO
 RAN
 KARATE CLUB re 
grouping If ee  ed on inc.. 
4, ing your knowledge & skill in the 
art of karate wont your own SJSU 
Karate Club come by PER 280 3 




0421 for info All levels are wel 
corm beg thru advanced We cm 
01 achieve together 
in refinemeno 
of ourselves 
SKI CLUB HALLOWEEN DANCE Fro 
On  28th 9 lAM lettermen* 
Hall 4259 Oth Sr More  info call 
243 
3566 or 296 3947 
SOMEBODY CARES ABOUT 




filled  *oh dynamo 
young people 
who Delo.. that 
God is alive end doing mining 
things
 on the earth today Visor us 
 
Sunday ai 8 30 am 11 
00
 arn or 
be avoided
 or postponed. 
Since the operations 
cost
 between $15,000 and 
$20,000
 
each, resulting in a 
total  annual cost of about $3 billion, 
this could 
represent  a yearly savings of up to 
$500  million 
in health care costs, they added. 
The study of 780 
patients randomly assigned between 
the two treatment options 
found "no significant differ-
ence  in survival between 
medically
 or surgically assigned 
patients 
overall." 





92 percent of 
the  surgically 
assigned  patients 
are  
alive," it continued. 
CLASSIFIED
   




St SJ near 280 
and Race 
15 mm from SJSUl
 279 2133 
THERE IS 
NO GOD or 
is there' The 
Overcomers




 in Christ every 
Wedmsday 
night  at 7 30. Cos. 
nom 



















 call campus 
Ministry  298 
0204





















 You don't 
need a car you 
need
 a Volkswa. 
gen.  Several 
to choose 
from  Fl 
noticing




















 NEED EXTRA 








oily for good 
mt.  income Train 
mg 
provided







offering  ecelleno part
 time in 
corm with flee  hrs








 on Wornen's 
Health  hes 





 interests 86 




CARPET  CLEANER 
















Tidy  re 
sponsoble  parsons for 
sales  and 
framing No  
smokers





DOOR TO DOOR. 
store  to store Sell 
mg 




 Dinner Club 
Only moist 
meet is your time 
and willongness 
to work 50% commission Apply 
9 to 
11 AM. 480 N First St . Ste 
111.S J 14081294 1133 
'AFC() SOLAR SYSTEMS. Bay area's 
largest solo heating cottony seeks 
serious
 business oriented people 
for melting opportunity in solar
 
sales Pert or 
full rime Min 20 
his per week Cell John Mack 
14081  733 7272 or send resume 
to 7409 Mary Ave Sunnyvale  
CA 94086 
HOSTESS PART TIME ho sssss for 
weekends No mpertence nee 
Nice Chinese rest Apply in person 
al 1339 N Forst 
Sr
 S 

















 Now you can launch  
new carmr
 that will 
provide
 you 
with an opportunity to earn lop 
income Become on Independent 
Columbia Consulant making 
money working 
full time or part 
tome You 







them with an mcelleno
 diet supple 
mem This nutritious product os de 
signed to enable people to gem 
loose or  maintain 
ohm body 
weight For more rotor...on call 
Independent Columbia Consultant 




Monday  Ihru 
Friday
 
INFORMATION CENTER ATTENDANT 
PI tirne energetic person to deal 
w jobb. & phones Must 
be able 
to work some mornings Work 
study preferred Contact Info 
Center Student Union 
MODELS FASHION -COMMERCIAL 
Im 11 no mperoanc nacos.. 
L Ammo 
Models leading Bay 
Area agency seeks
 new faces En 








Campbell CA 95008 
OFFICE ASST PT now and full limn 
during semester break Flachle 
hours






Furniture  263 9043 
PART TIME RFC LEADER 
WANTED 
84 50 B5 00 per hi Mon Fri  
2 00 6 00 p
 
in
 1 5 days Call 
)4081 999 
4400 ask Inr June 
Work study student 
PHOTOGRAPHIC MODELS WANTED 








DESIGNS  IS OPENVIG a new 
store on San Jose 
We have onme 
dicta openings 
for  sales persons,  a 
bookkeeper and a ski 
tech Pan 
and full time day and 
eves avail 
249 4890 Ask for Alm 
START YOUR
 OWN BUSINESS New 
company setting all 
sales  records 
Selling
 not no sssss y to 
earn  top 
income 
New space age foods de 
veloped by NASA require no rehig 
oration 15 year shelf life No pre 
 vas added 
end can be 
prepared on 5 minutes Bakery 
products 
rust add water and cook 




potential  For more odor 
'nation on becoming a 
distributor 
or buying at dostributor prices. cell 
Bran
 at 554 2966 
TOGO'S 900 N FIRST ST 
need. to 
help Mon
 Fri 1 larn 2prn or later 
Sat 115 If you can 
work
 any of 
Mem days.




Handyman  $7 
00/hr  
Iskilledl  for apartmenos near 
cam  
pus Also need 2 muscle men to 
work 
on
 cell at venous hours 
$4 50/hr 
We
 run this ad all se 
minter Apply 
1040  N 4th or call 
Don.. 288-6647
 
URGENT, This week Cleaning  68 St
 






01 hrs Call 
Mrs
 Seymour. 749
 2298. 95 
HOUSING
 
CONVENIENTLY  LOCATED TO 
SJSU  
Contractor's lux 
5bro3be hon. in 
Campbell. $219.000 Oil. Crane 
4W2 1 i2Os house




S J . 6145.500 Call Asya  
Peck. Century
 21 2524370 
LOST
 ft FOUND 
LOST WOMAN S ID BRACELET 
In 
scrip." on front and back If 
found call Stephame 
281  1348 
Reward no questions askedo 
PERSONALS
 
DO YOU ENJOY DANCING' I'm  
white male looking for a female 
donee partner For more info 
Dancer. 929 Invormss Way. Sun 
mottle CA 94087 
ELECTROLYSIS CLINIC Unwanted heor 
removed forever Confidential By 
appt only 247 7486 335 So 
Baywood Ave . San Jose. CA, 
LIL SIS CHRISTINA PERRY Have a 
greet birthday) From
 your Chi 
Omega Bog Sin 
Stow.
 
LOOKING FOR A FEMALE roommate to 
live woth  cerebral palsy as  corn 




 OF YOUR FANTASTIC RE 
SPONSE I am repeating
 my offer 
Bare It oser Stop shaving wax 
ing tweezing or using 
chemical  
dephtorres Let me permanently
 re 
move yet. 
unwanted  Sao Ichon hi 
Mono tummy moustache etc 115% 
doscounl to studenos and foully 
COI before Dec 15 
1983 and get 
your 1st spot at 1 2 price 559 
3500 Gwen 





Bascom  Ave Ste C 
Campbell CA 
CASH FOR YOUR BOOKS and re 
cords. Recycle books and records 
138 East Santa  Clam betwmn 
3rd 
and 4th Sts Open 7 days 10 
am to 9 pm Call for buying hours 
app
 We 
stock  over 125 000 mw 
& used books 
DISC JOCKEY 
ready to make your 
poly swing) And you 
won  I be 
oluck with disco all note long Jost  
call the professionals at Ross Hart 
man Enterprises and tell
 them 
what you wmi Ross os an SJSU 






Ross 248 1795 
HAVING  A PARTY' Mak* it electric' 
Hoe  
band'  COI Kim.. at 238 
9392 Hi Energy Modern 
Rock  
LOOKING
 FOR A WEDDING 
photogr  
ph.' If there WWII  
way you 
could have  Imosstic lima al your 






would want In 
know  more about 
wouldn I 
you'  For he past 
Seven years 
John  Paulson  Pho 
logiaphy has Men Moog rust thin 
for many couples Perhaps we 
con do the 
same
 I 
or you, Please 
call 












offers  help on 
the form 
of 
















840  0013 




 private tutor 
05 rivoleble  
MOVING
 HAULING 
and odd robs 
SJSU senior
 w 1.2 ton 
truck  can 
help Experrenced




 NEED HELP, 











 wks awake 
or asleep 










 call and oalk 
to our coun 
sato...







 to psy 
chology
 students in 











 aboard a 70 square 
togged schooner 
from 2 wks to 5 
months Live your fantasy' 
Sail
 
sway Der 2 on 
the Slone Witch 
Pier 33 
SF 94111 
























of 1982 San 
Jose  Regional 
Typing Coolest 
Located  near San 
Jose Flea Market
 Looking forward 
to working
 with you Off 
hrs 
8 30 5 30  





 Jane 251 
5942 
ACCURATE TYPING







 term papers. thesis
 re 
ports. etc 
Sunnyvale  736 
8910
 
All aboard for 
TYPING  THAT'S TOPS 





 ovellabla 7 
days a week 
All work guarenteed 
AMPRA'S OFFERS
 TYPING. word pro 
ceasing
 secretarial svcs Dicta 
phone 15 yrs
 prolI asp Almost 
at Soon & 
San  




LINDA  FOR EXPERT mem 
enced professional









 services mail 
able Near 
Almaden E sow, & 
Branham Lane Guaranteed mirk 











All typm 978 2193 
CHOOSE 














Selectroc III Great 
Resumes,  
Tallest  no smallest
 type styles 
Cambrian LG area








































 too  attached 
. .: , ....1 . 
-bmwen.!
 ... ' 


















with  56 
ca,b,,t




















 &mall ? 





































.--tE  TO 
THE  REAGAN 
ADMiNI5TRAT/ON










 AmERIcAN  
cinzENs
 HOME SAFELY 
FROM
 
GRENADA  . AND 
PREVENTING 































































































































































fast 11 25 per page 
lean ourneround Will 
meet
 all dead 
lines satisfaction
 guaranteed IBM 
Correcting




SECRETARIAL  SERVICE 
Reports  theses resumes
 letters 
Fast and accurate 
Word proc 
avail Santa 
Clara 249 0412 
EOITING.TYPING
 266 















cover  letters 14 
yrs  experlence 
Willow Glen arm 
emy access 
Call Marcia 8em 










 slot at 11 a page 




higher/  Please call 
Jeannie 
274  1975 
FAST FRIENDLY 




$1 25)pg Blossom 
Hill -Los Gatos 
area Trish 
Foster  356 3704 
GILROY 
AREA  TYPING term 
papers 
and resumes
 frorn 51 25 
per  dou 
ble spaced
 page call. 
842  5846 
GIVE 




  Typed as you 









SERVICE fast accurate prof 
typing IBM 
Solemn  11 Call 
She
 
ron at 926 
9224 
MRS RYAN S 
TYPING SERVICE 
1 25 pore
 This semester I am 
of 
faring
  10% discount of you  
Sting 
your  typing needs 10 me at 
least 
one week before the 
due  date Go 











 produced on word 
processor
 All formats 
including 
APA Clme to 
campus
 From 
$2 00 double 









 Octroc Anything typed 




11.Y C Alm., PO Boa C 
18300, Tamer,  CA 94974 
START THE YEAR OFF RIGHT, Return 
ing for Our third year, ()malty Soy 
ice Reasonable Rates Guar 
armed Work' Pickup & °Mom 
Open 7 days 99 Call ABLE SEC 
RE TARIAL SERVICE 727 8383 
1daysl & 247 8744 rem 
mom 
weekends)
 Reports.  
Theses Resumes Deletion
 Etc 
SUNNYVALE VALLCO Marcie 's Typ 
ong IBM Saloom III  Prompt neat 




 THESIS reports, word 
processong Ilse. Willow Glen 
267 5247 
THE WORD COMPANY WORD PRO 
CESSING Expert work 
Spoon  
student rates Theses papers re 
pone tramootion moon editing 
Menlo Park 1415) 328 WORD 
TYPING EXPERIENCED SECRETARY 
will type
 
all reports, resumes 
Moses etc Selecnic
 accurate 
editing .trsfaction quesentmd 
The 
best for 







 Cell Pam 247 2681 eve 
mous & weekends Located In 
Santo Clara 




TYPMG-FAST ACCURATE Spec be 
cher...mph. 
Neer  200.1 Sunny 
vale ReasoMble rates  Popsy 
730.8969 




IBM &Metric III 
Conectble Anything hyped Ire 
ports resumes thesis etc 1 Cell 
998 5215 
Ask  for Audrey 
TYPING PAPERS RESUMES All 
types
 Elote pica letter gothic 
scnpt Pro wane and rem
 s   
Call Mary 926 1346 
TYPING THESIS. TERM PAPERS. 
etc Experienced and fast Rea 
sonab   Phone 269 8674 
WORD PROCESSING TERM PAPERS 
theses worts 
dissertations 
F101.1 81 SO d s page Free dosk 


















$3.10  $3.80 
$4.15 
4 Lines 
$3.80  44.50 
$4.85 
5 Lines  $4.50








































































Print Your Ad 
Here
 
(Count approximately 30 
letters









































Clwartvid Dss tricred Imola O8H2011  
 Deadline Two days prior to publication 
 Consecutive publication dates only 




will  rule,  
prof 
says 
By Karen Woods 
Women are one day going to 




 Smith. an SJSC assistant 
professor of anthropology 
However,  she sees them 
ruling  
it
 with men. 
"I don't essentially' see a com-
petition for who is going to rule the 
world, that there are going to be 
winners




 541 Monday 
dur-
ing






























 says men and 
women  will share rule
 
tore,' when there is a revolution in 
a society, it always comes from 
the people who are on the margins. 
They are not central to the power 
structure, and their needs are not 
being met," she said. 
Smith said women, though 
they represent 51 percent of the 
American population,
 do not have 
equality in access to political and 
corporate offices. 
"And they don't even get paid 
as much as
 
men.. On the average, 
every dollar 
a man makes, a 
woman makes 60 cents," she said. 
"So if what Saline says about 




needs  are not being 
met by the
 existing social struc-
ture."
 
Part of that social structure is 
what Smith calls the "pyramid of 
authority,"  the hierarchial struc-




 is that the 
notion of hierarchy
 permeates our 
culture, she said. 
Solving  it will 
leave the way 
open  for more 
women to enter the 
decision -mak-
ing process. 
"Stafford Beer, who 
is interna-





 is one of the 
most inefficient 
managerial mod-
els there is," 
she  said. 
Smith said 
that in order for 
someone to 
be on top in a 
large 
group, behavior at the





 at the bottom 
has



















































getting  the 
job done,"






























 Smith, more 
women than men have 
probably 
used
 the right side of the brain, the
 
side that focuses 
on
 patterns. 
relationships,  and communication.
 




governs  the 
thinking










 that it 
could  be 
possible  for 
males to 
catch  up in the 
use of the 
right  side 
of the brain. 
"I think 
it
 is more a 
matter of 
socialization





argue  about 
whether 
everyone ought








sometimes  the 












whole  brain 






October  28, 
1983/Spartan




















and  his 
SJSU
 
grounds  crew 
took second

























George  Connell said. 
"I'm 




we were going 
to win any-
thing 
when  Henry 


























award  categories 





was  sponsored by 
Grounds  Main-
tenance 




 Society of 
Amer-
ica. 
The  award was 
accepted




 Suit, who 
was , flown to 
Cincinnati 
courtesy  of 
SJSU. 
Competition
 for first 
place be-
came
 a virtual toss-up
 between SJSU 
and Boston's Holy Cross University,
 






worst  slides of our landscaping 
that  we 









He said he thought the 
reason
 SJSU 
won the award was 
not  so much due to 
any particular landscaping site on 
campus but because the overall land-
scaping at SJSU "just has a good basic 
design." 
Suit said in addition to 
the compet-
itive events at the groundskeepers' 
gathering there were also landscaping 
seminars conducted by experts in the 
field.
 







grass,  a 
super -durable lawn 
seed that may be 
used to replace sections of the campus 
lawns damaged by people repeatedly 
walking 
on them. 
Connell said the department plans 
to frame the award and place it in a 
position of honor either in the Plant Op-
erations office or somewhere on cam-







(AP)   An 
organizer

















At a "rally for decency" Tuesday 
night in the 
Dallas  Convention Center, the 
Rev. Donald Wildmon told about 3,000 sup-
porters that 7 -Eleven stores, owned by 
Dallas -based Southland Corp., are"the 




spokesman  Allen Liles re-
sponded Wednesday that "7 -Eleven has, in 
our opinion, the strictest policy on adult 
magazines of any retailer












 & BOOKS 
One of the largest selections
 of the .; 
latest adult 
material














 First St. 
at





 TO 2AM 
DAILY  
Call our 
Pink Cat Theater 
for latest features
 
25W San Salvador at So 1st. 
998-9488  k 




















































VHS  or 
Beta
 II, 





























 SERVICE IS 
SOUND"  sm 
Servicing of 








CREEK  BLVD. 

































































Magazines  Novelties 
Films  Books 
Videos
 
167 E. Santa Clara St. 
San 














































































 1456 NO 
COVER
 
CHARGE
 
WITH
 
DINNER
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, V 
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IN 
6 
cl 
ri 
